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	Salah satu pendekatan pembelajaran yang mengembangkan cara belajar siswa aktif adalah pendekatan metakognitif. Pendekatan ini
menitikberatkan pada aktifitas belajar siswa, membantu dan membimbing siswa jika ada kesulitan, serta membantu siswa untuk
mengembangkan konsep diri apa yang dilakukan saat belajar matematika. Proses pendekatan metakognitif dalam pembelajaran
matematika lebih dominan pada memonitor kesadaran pengetahuan, strategi, dan proses berfikir diri sendiri melalui
pertanyaan-pertanyaan sehingga hasil yang diperoleh siswa tahan lama dalam ingatan. Pembelajaran persamaan kuadrat merupakan
salah satu materi yang dipelajari di SMK. Materi persamaan kuadrat dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa melalui pendekatan metakognitif pada pembelajaran persamaan
kuadrat.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pre-experimental design jenis one shot case study. Populasi data penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X
SMK SMTI Banda Aceh dan sampel diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak satu kelas yaitu kelas XG yang
beranggotakan 24 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t
dengan kriteria pengujiannya yaitu pada taraf signifikan (Î±)=0,05dan derajat kebebasan (dk) = 23, tolak H_0 jika t â‰¥ t_(1-Î±)
dan terima H_0 dalam hal lainnya. Hasil pengolahan data diperolehã€– tã€—_hitung= 2,46 dan t_tabel = 1,71, oleh karena
t_hitungâ‰¥t_tabelyaitu 2,46 â‰¥1,71 maka tolak H_0dan terima H_1. Hasil penelitian menunjukkan melalui pendekatan
metakognitif siswa dapat mencapai ketuntasan hasil belajar pada pembelajaran persamaan kuadrat di kelas X SMK SMTI Banda
Aceh.
